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Польские Вооруженные силы 
во время Второй мировой войны
В период Второй мировой войны Польша понесла самые большие 
людские потери за всю свою историю пропорционально количеству на­
селения страны -  около 220 убитых на каждую тысячу граждан польско­
го государства в 1939 г. Репрессии и террор оккупантов унесли жизни 
8 млн человек. Почти 3 млн поляков работало принудительно в Третьем 
рейхе, около 2,5 млн немцы переселили, несколько сот тысяч было сосла­
но в глубь СССР.
Война нанесла Польше также огромный материальный ущерб, со­
ставивший около 40 % народного богатства.
Среди своих союзников Польша наиболее долгое время находилась 
в состоянии фактической войны (1 сентября 1939 -  9 мая 1945). Неза­
висимо от разных подходов к дате начала войны в мировом масштабе, 
согласимся, что вступление Франции в войну 3 сентября 1939 г. озна­
чало военный конфликт в масштабе европейском, а вступление в войну 
Великобритании и ее заморских земель свидетельствовало о глобальном 
конфликте. Движение Сопротивления Польши в сентябре 1939 г. начало 
процесс создания антигитлеровской коалиции. Де-факто Польша стала 
ее родоначальницей и активно участвовала в коалиции на протяжении 
всего времени ее существования.
Можно выделить три аспекта в истории Вооруженных сил Польши 
1939-1945 гг.: 1. Отражение немецкой и советской агрессии (1 сентяб­
р я - 6  октября 1939). 2. Подпольная борьба на оккупированных поль­
ских землях и за их пределами, которую вели разные военные форми-
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рования, начатая уже во время военных действий в сентябре 1939 г. 
3. Боевые действия регулярных частей Войска Польского, созданных за 
границей и боровшихся в составе союзных войск на Западном и Вос­
точном фронтах.
В начале войны не до конца мобилизованная польская армия на­
считывала около 850 тыс. солдат, на вооружени у нее было 4 300 пушек, 
870 танков (в основном легких) и броневых машин, а также 400 самоле­
тов, в большинстве своем уже устаревших. План войны с немцами (план 
«Зет») предполагал борьбу на одном, Западном фронте: польские Воору­
женные силы должны были продержаться как минимум в течение двух 
недель, пока не начнется обещанное западными союзниками (Францией 
и Великобританией) их наступление на немцев с запада. Польская оборо­
на до этого времени должна была удержаться на линии рек Висла -  Сан, 
до которой могли отступить с западной границы части Польской армии.
Решение союзников, принятое 12 сентября 1939 г. в Аббевилле 
(Abbeville), не предоставлять помощь в обещанной форме (французская 
dröle de guerre -  «странная война») обрекало Польшу на поражение, 
причем польское Верховное командование не было уведомлено об этом 
решении. В ситуации, коща у противника было около 1,9 млн солдат, 
10 тыс. пушек и гаубиц, 2,8 тыс. танков и 2 тыс. современных самоле­
тов, Польша не могла выстоять. Несмотря на это ее армия сражалась до 
начала октября, причем с 17 по 25 сентября она отражала еще и удары с 
востока Красной армии -  частей Белорусского и Украинского фронтов. 
Первоначально части РККА насчитывали около 500 тыс. солдат, однако 
вскоре их численность возросла до 1,5 млн. На вооружении Красной ар­
мии было 9 тыс. пушек и гаубиц, больше 6 тыс. легких и средних танков, 
около 1,8 тыс. боевых самолетов.
Оборона Польши в сентябре 1939 г. закончилась ее поражением, 
обусловленным, с одной стороны, диспропорцией воюющих сил, и с 
другой -  отказом Великобритании и Франции предоставить обещанную 
помощь. Второе обстоятельство объясняется тем, что западные союзни­
ки в той ситуации не могли спасти Польшу и для них более важной была 
стратегическая цель -  выиграть войну.
Польские потери составили 200 тыс. человек, в том числе 70 тыс. 
убитыми и 130 тыс. ранеными. В немецкий плен попало 587 тыс. сол­
дат, из них 420 тыс. оказались в лагерях военнопленных. Красная армия 
захватила более 200 тыс. человек. Трагичной оказалась судьба польских 
офицеров, которые по приказу Сталина были расстреляны в марте -  ап­
реле 1940 г. в нескольких местах: в Катынском лесу погибло 4,4 тыс., в
Медном -  6,3 тыс., в Старобельске -  3,8 тыс. поляков. Кроме того, убежи­
ще в соседних государствах, в основном в Румынии и Венгрии, а также в 
Прибалтике нашли 82 тыс. польских офицеров и солдат, которые находи­
лись там на положении интернированных.
Анализ военной кампании в Польше в сентябре 1939 г. показыва­
ет, что польское Верховное командование допустило серьезный просчет, 
ориентируясь на военный опыт Первой мировой войны 1914-1918 гг., 
когда ставка делалась на длительную позиционную войну, тогда как в 
новых условиях Германия планировала свои военные операции согласно 
доктрине молниеносной войны. Ту же ошибку повторит французское и 
английское командование в следующем году, а советское -  в 1941 г.: ни 
те, ни другие не сделают выводов по итогам польской кампании.
Борьба Польши в сентябре 1939 г. положила конец территориальным 
приобретениям Германии без военных действий. Сопротивление поль­
ской армии оказалось серьезным: рассчитаный на две недели блицкриг 
не был реализован. Немецкие потери в целом составили около 50 тыс. 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Еще более серьезные 
потери противник понес в технике. Полностью были уничтожены или 
временно вышли из строя 2 тыс. танков и броневиков, 370 пушек и га­
убиц, 6 тыс. машин, 5,5 тыс. мотоциклов и 560 самолетов. Количество 
самолетов и танков, которые были основой успеха стратегии блицкри­
га, в результате боев на польском фронте сократилось на 30 %. Серьезно 
уменьшились военные запасы Третьего рейха: в Польше было израсходо­
вано около 406 млн штук оружейных боеприпасов и около 2 млн артил­
лерийских снарядов, а также почти 400 тыс. бомб и примерно 270 тыс. 
тонн топлива. Необходимость пополнения арсеналов привела к тому, что 
дальнейшую реализацию военных планов Гитлеру пришлось отложить 
до весны 1940 г.
Потери Красной армии, которая боролась со слабыми отрядами КОП1 
и импровизированными боевыми группами в период с 17 по 25 сентября 
1941 г., составили: на Белорусском фронте -  961 человек погибшими, ра­
неными и пропавшими без вести, на Украинском фронте -  2 375 человек, 
в целом -  3 336 человек. Эти данные не включают потерь войск НКВД 
и диверсионных групп, а также понесенных после 25 сентября, в том
1 КОП (Korpus Ochrony Pogranicra, КОР) специальная служба в Польше, сущест­
вовавшая в межвоенный период, главной функцией которой была охрана польско- 
советской границы, а также разведка и контрразведка. (Здесь и далее -  примечания 
А. В. Чевардина.)
числе в сражениях под Шацком, Вытычно и Владыполем. По приблизи­
тельным данным, Красная армия потеряла не менее 150 боевых машин 
и 15-20 самолетов. Большая часть ее снаряжения и вооружения попала 
в немецкие руки. Красная армия захватила около 130 самолетов, в ос­
новном учебных и разведывательных (боевые перелетели в Румынию), 
кроме того, 500 пушек разного калибра, 220 тыс. винтовок, 3,7 тыс. пуле­
метов, 5,2 тыс. машин и 152 радиостанции.
Сентябрьское поражение не означало, однако, что дух сопротивле­
ния в польском обществе был сломлен. Уже во время военных действий 
поляки начали готовиться к подпольной борьбе. На рубеже 1939-1940 гг. 
в советской и немецкой зонах оккупации действовало около 150 орга­
низаций. Среди них самая крупная -  Служба победе Польши2, которая 
возникла еще во время битвы за Варшаву, т. е. до 28 сентября 1939 г. 
Эта структура в дальнейшем была связана с польским правительством в 
эмиграции, осуществлявшим общий контроль за деятельностью Союза 
вооруженной борьбы (СВБ, или ZWZ -  Zwi^zek Walki Zbrojnej), штаб 
которого находился в Париже. Руководил СВБ генерал Казимир Соснков- 
ский. Руководство национальным подпольем от имени эмигрантского 
правительства осуществлял Комитет министров по делам страны. Со 
временем на оккупированных польских землях сложились подпольные 
государственные структуры со своим аппаратом власти, администраци­
ей, правосудием, подпольным обучением и прежде всего -  подпольным 
войском, на основе которого возникла Армия Крайова в январе 1942 г. 
Максимальная численность ее достигала 300 тыс. человек. Собственные 
формирования имели и ведущие политические партии и группировки 
Польши. Вооруженное крыло Крестьянской партии (Stronnictwo Ludowe) 
Батальоны хлопские3 насчитывало около 160 тыс. человек, причем око­
ло 60 тыс. из них были подчинены Армии Крайовой (Агтіа Krajowa). 
Национальное движение имело военную организацию, называвшуюся 
Национальная организация войскова, она насчитывала 100 тыс. человек, 
из числа которых 70 тыс. подчинялись Армии Крайовой. Остальные во­
инские формирования после соединения с формированиями Ящерного
2 Служба победе Польши (Shizba Zwyci^stwu Polski) -  военно-подпольная органи­
зация, одна из предшественниц Национальных вооруженных сил (NSZ).
3 Крестьянские батальоны (Bataliony Chlopskie) -  военные формирования польских 
крестьян, участвовавшие в движении Сопротивления.
союза4 образовали Национальные вооруженные силы. Воинские форми­
рования левых политических сил назывались Армией Людовой (Агтіа 
Ludova), численность которой достигала 12 тыс. человек.
Апогеем вооруженной борьбы подпольных организаций на терри­
тории Польши, оккупированной немцами, стало Варшавское восстание, 
вспыхнувшее 1 августа 1944 г., которое по количеству брошенных на 
него сил и средств, по продолжительности и понесенным с обеих сто­
рон потерям не имело аналогов в оккупированной Европе. Начавшееся 
в неблагоприятной военно-политической обстановке, запланированное 
только на несколько дней, оно затянулось на два месяца. В ходе боев в 
Варшаве погибло 18 тыс. повстанцев, 25 тыс. было ранено. Потери среди 
гражданского населения от зверств немецких отрядов и поддерживав­
ших их антипольских добровольных формирований насчитывали свыше 
150 тыс. убитыми. Немцы в период восстания потеряли около 17 тыс. 
убитыми и пропавшими без вести и около 9 тыс. ранеными. Националь­
ные силы вооруженного подполья столкнулись с враждебной позицией 
Красной армии, которая к тому времени вступила на территорию дово­
енной Польши. Акция «Буря» по захвату власти, предпринятая польским 
подпольем на Волыни, Виленщине и в Западной Галиции, была жестоко 
подавлена наступавшими частями РККА. В результате многие польские 
партизаны были интернированы в Россию и сосланы в советские лагеря. 
Так, в лагерь под Калугой отправили несколько тысяч партизан с Вилен- 
щины, с которыми до этого советские войска сотрудничали в операции 
по освобождению Вильнюса «Остра брама».
Этот краткий обзор военных действий поляков во время Второй ми­
ровой войны пока не охватил основных событий -  действий регулярных 
польских войсковых частей, созданных сначала во Франции и на Ближ­
нем Востоке, а после поражения 1939 г. -  в Великобритании. Такое раз­
мещение польских Вооруженных сил было обусловлено развитием во­
енных действий в Европе и сменой местопребывания польского прави­
тельства, которому они подчинялись. Польские Вооруженные силы были 
сформированы также на Восточном фронте в 1941-1943 гг.: созданные на 
основе договора Майского -  Сикорского от 30 июля 1941 г. Вооруженные 
силы подчинялись законному правительству Польши, находившемуся в 
Лондоне, тогда как организованная в 1943 г. по инициативе польских
4 Ящерный союз (Organizacja Wojskowa Zwiazek Jaszczuczy) -  польская подпольная 
организация в годы Второй мировой войны, одна из предшественниц Армии Край- 
овой.
коммунистов, оказавшихся в СССР, дивизия им. Т. Костюшко польским 
властям не подчинялась.
Процесс формирования польских отрядов вне страны начался во 
Франции уже в сентябре 1939 г. в соответствии с польско-французским 
договором от 9 марта 1939 г. и дополнительным протоколом к нему от 
21 сентября 1939 г. На их основании премьер польского правительства 
в эмиграции генерал Владислав Сикорский представил план создания 
более чем стотысячной Польской армии с сильной авиацией и броне­
танковыми войсками. Такую численность предполагалось обеспечить 
за счет уже проходящих мероприятий по освобождению из различных 
стран интернированных польских солдат, преимущественно из Румынии 
и Венгрии. До мая 1940 г. в ходе интенсивного набора и формирования 
польских Вооруженных сил удалось достичь численности в 85 тыс. че­
ловек, причем набор во Франции дал 45 тыс., эвакуация из Румынии, 
Венгрии и Прибалтики -  38 тыс. человек. Кроме того, на Запад прибыло 
около тысячи добровольцев из оккупированных районов, почти тысячу 
человек дал набор в Великобритании. Накануне нападения Германии на 
Францию польская сторона имела 9,5 тыс. летчиков, включая летный и 
наземный состав, во Франции и Великобритании, 1,37 тыс. моряков в Ве­
ликобритании, а также четырехтысячную бригаду карпатских стрелков 
в Сирии. Состав Вооруженных сил Польши на Западе был следующим: 
4 дивизии пехоты, 3 бригады, в том числе две горные и одна моторизо­
ванная. Из них отдельная бригада подхаланских стрелков5 сражалась уже 
в 1940 г. в норвежской кампании под Нарвиком.
В мае -  июне 1940 г. во Франции, где польские части воевали в соста­
ве французских формирований, в бой вступило 55 тыс. польских солдат. 
У них на вооружении было 770 пушек и гаубиц, 90 танков и 135 самоле­
тов. Поражение Франции в схватке с вермахтом обернулось для поляков 
необходимостью провести очередную реорганизацию армии и воспол­
нить понесенные потери. О масштабах потерь свидетельствует тот факт, 
что после эвакуации в Великобританию польские войска насчитывали 
лишь 26,6 тыс. человек. Во Французской кампании погибли или были 
ранены свыше 6 тыс. военнослужащих. Многие пропали без вести или 
оказались в немецком плену либо, как 2-я дивизия под командованием 
генерала Пругара-Кетлинга, эвакуировались в Швейцарию, где были ин­
тернированы.
5 Подхаланские стрелки (Strzelcy Podhalanscy) -  польские военно-стрелковые фор­
мирования, названные по одному из горных районов в Силезии.
В Великобритании в сентябре 1940 г. создается 1-й польский корпус, 
перед которым ставится задача обеспечить противодесантную защиту се­
веро-восточного побережья Шотландии. Почти одновременно с ним была 
сформирована 1-я отдельная воздушно-десантная бригада. Польские во­
енно-воздушные силы и польский военный флот, хорошо оснащенные и 
вооруженные, действовали в соответствии с планами союзного командо­
вания. Особенно прославились в боях за Великобританию польские лет­
чики, сбившие 203 немецких самолета. Годом позже отдельная бригада 
карпатских стрелков, переведенная из французской Сирии в Палестину 
и впоследствии направленная в Тобрук, прославилась в оборонительных 
сражениях.
Год 1942-й принес новые организационные перемены: 1-й польский 
корпус переименовывают в бронетанковый корпус, и главные усилия ко­
мандование направляет на создание 1-й бронетанковой дивизии. В 1943 г. 
создаются еще 4 польские дивизии и 16 отдельных бронетанковых бри­
гад. Следует подчеркнуть, что дальнейшее формирование польских су­
хопутных частей сдерживалось отсутствием источников их пополнения. 
В связи с этим важное значение имели упомянутый договор Сикорско- 
го -  Майского и дополнение к нему от 14 августа 1941 г., открывавшие 
большие возможности для создания новых польских частей.
В 1941 г. началось формирование Польской армии в СССР. Перво­
начально ее численность была ограничена 30 тыс. человек, но в декабре 
1941 г., благодаря визиту премьера Сикорского в Москву в условиях, 
когда войска вермахта приближались к столице СССР, армия была значи­
тельно увеличена -  до 96 тыс. человек (6 пехотных дивизий по 11 тыс. че­
ловек и внедивизионные службы). Для создания армии были освобожде­
ны из совесткого плена польские военнослужащие в СССР и возвращены 
военные, интернированные ранее в Прибалтике. Бывших военнопленных 
в составе польских частей в СССР насчитывалось примерно 200 тыс. че­
ловек, около 350-400 тыс. польских граждан было депортировано совет­
ским правительством в 1940-1941 гт.
Польская армия в СССР находилась под командованием генерала 
Владислава Андерса. В результате политических соглашений между пра­
вительствами СССР и Великобритании при участии польского эмигрант­
ского правительства она была эвакуирована в 1942 г. на Ближний Восток 
в два этапа: 24 февраля -  3 апреля и 9 августа -  1 сентября. Вторая эва­
куация особенно ухудшила польско-советские отношения. Москва объ­
ясняла эвакуацию тем, что поляки не хотят воевать, тогда как генерал 
Андерс стоял на том, чтобы его армию использовали на польских усло­
виях, т. е. в полном составе, а не вводили в бой отдельными дивизиями, 
как того требовали русские.
В ходе эвакуации из СССР было вывезено 114 тыс. поляков, среди 
них свыше 72 тыс. были военные, а остальные -  их семьи и вспомога­
тельный войсковой персонал.
В середине 1942 г. создается командование польских войск на Ближ­
нем Востоке, получивших название «Польская армия на Востоке». На 
1 января 1943 г. она насчитывала свыше 75 тыс. человек (5,7 тыс. офице­
ров и 70,7 тыс. солдат) и состояла из четырех дивизий. 16 апреля 1943 г. 
из части этих сил организуется 2-й польский корпус под командованием 
генерала В. Андерса, который в декабре 1943 г. был послан в Италию. 
7 мая 1943 г. из оставшихся соединений Польской армии на Востоке со­
здается группа воинских частей на Ближнем Востоке.
2-й Польский корпус генерала Андерса был самым крупным сухо­
путным оперативным соединением польских Вооруженных сил на Запа­
де. Состоял он из двух дивизий пехоты, бронетанковой бригады (позже -  
дивизии), группы артиллерии и других частей, насчитывая свыше 45 тыс. 
человек. На вооружении корпуса было 900 пушек и гаубиц, 160 танков, 
почти 10 тыс. автотранспортных средств. 2-й польский корпус прошел 
славный боевой путь в составе 8-й британской армии от реки Сангро до 
захвата (18 мая 1944) легендарного, сопротивлявшегося несколько меся­
цев Монте-Кассино, который преграждал продвижение к Риму, и дальше 
через Апеннины, участвовал в сражениях за Анкону и Болонью (апрель 
1945). Под конец войны количественный состав 2-го корпуса, несмотря 
на значительные потери, возрос до 56 тыс. человек на фронте и до 36 тыс. 
на опорных базах. Это произошло, в частности, за счет наплыва польских 
военнопленных из вермахта (жители оккупированных немцами Силезии 
и Поморья призывались на службу в организацию Тодта -  стройбат вер­
махта). Потери 2-го корпуса на итальянском фронте составили 17,3 тыс. 
человек, в том числе 2,6 тыс. убитыми.
К непосредственным боевым действиям летом 1944 г. перешли в 
ходе операции «Оверлорд» (6 июня 1944) польская авиация и военный 
флот. В конце июля на континенте сражалась 1-я бронетанковая диви­
зи я- самое мощное тактическое соединение польских Вооруженных 
сил, насчитывавшее 16 тыс. человек, вооружение которого включало 
381 танк, 473 пушки и 4 тыс. машин. Эта дивизия под командованием 
генерала Станислава Мачка особенно прославилась в боях под Фале- 
зом и Шамбуа. В дальнейшем она освобождала французские, бельгий­
ские и голландские города. Войну закончила взятием немецкого порта
Вильгельмаген (6 мая 1945), где и располагалась следующие два года. 
Во время сражений 1-я бронетанковая дивизия уничтожила 260 танков и 
самоходных орудий, около 11 тыс. солдат врага. Собственные ее потери в 
людях составили 4,6 тыс. человек, в том числе 1 053 человека убитыми.
Вторым польским тактическим соединением, воевавшим на Запад­
ном фронте, была отдельная воздушно-десантная бригада под командо­
ванием генерала Станислава Сосабовского. 18-26 сентября 1944 г. она 
участвовала в операции «Маркет гарден» в Голландии, под Анхельмом.
К концу войны сухопутные войска польских Вооруженных сил на­
считывали 171 тыс. человек; в июле 1945 г. их численность возросла 
до 210 тыс. за счет освобожденных из немецких лагерей поляков. Под­
считано, что через польские Вооруженные силы, сформированные в За­
падной Европе в ходе войны прошло около 300 тыс. человек. Под конец 
войны сухопутные войска польских Вооруженных сил на Западе имели 
свыше 2 тыс. пушек и гаубиц, 1 335 танков, 3 тыс. бронетранспортеров, 
1 087 бронемашин и 32 тыс. разных механических машин. Польские во­
енно-воздушные силы включали 15 дивизионов, имели 300 самолетов и 
около 15 тыс. летчиков и наземного персонала. Польские летчики унич­
тожили 809 вражеских самолетов, 189 самолетам нанесли значительный 
технический ущерб и 258 самолетов повредили легко. Кроме того, поль­
ская авиация уничтожила 193 летающие бомбы и сбросила 15 тыс. тонн 
авиабомб.
Польский военный флот насчитывал почти 4 тыс. моряков, имел 
15 кораблей: 1 броненосец, 6 эскадренных миноносцев, 3 подводные лод­
ки и 5 катеров. Польские корабли участвовали в 665 морских сражениях, 
в эскортировании 787 конвоев, они потопили 41 корабль, 7 наводных су­
дов, 5 субмарин, повредили 16 наводных кораблей, 8 субмарин против­
ника.
Общие потери польских Вооруженных сил на Западном фронте со­
ставили 43,5 тыс. человек, включая 7,6 тыс. человек убитыми.
Окончание войны застало польские части в Италии, Египте, Палес­
тине, Германии и Шотландии.
На Британских островах польские части, в том числе и переведенные 
сюда после окончания войны из Италии и с Ближнего Востока, находи­
лись до середины 1946 г., когда произошла ликвидация польских Воору­
женных сил в Великобритании. Считается, что после этого около 50 % 
польских военнослужащих вернулись в Польшу.
В 1943 г. на территории СССР вновь были сформированы польские 
Вооруженные силы -  на этот раз без согласия лондонского эмигрантско­
го правительства. Это решение имело политическую подоплеку, так как 
было связано со сталинской концепцией подчинения Советскому Союзу 
после войны государств Восточной Европы. Для создания армии привле­
кались польские коммунисты, уцелевшие в ходе сталинских репрессий 
второй половины 1930-х гг, а также те, которые эмигрировали в СССР в 
1939 г. с польских территорий, оккупированных немцами. Вскрывшееся 
катынское преступление привело к разрыву дипломатических отноше­
ний между Польшей и Москвой (по инициативе последней). Следует от­
метить, что независимо от политических целей, связанных с созданием 
на территории СССР польских войск, подчиненных коммунистам, бла­
годаря их формированию у тысяч поляков, которым не удалось уйти в 
свое время с генералом Андерсом, появилась возможность вырваться из 
советской ссылки.
Организационное развитие польских формирований происходило 
быстро: с середины мая 1943 г. по июль 1944 г. польские войска в СССР 
развернулись из 1-й дивизии им. Т. Костюшко в корпус (10 августа 1943), 
а затем в армию (16 марта 1944), которая насчитывала 113 тыс. человек 
и имела на вооружении 1,5 тыс. пушек и гаубиц, 218 бронемашин. В ее 
состав входили 3 пехотные дивизии, бригада артиллерии, бронетанковая 
бригада, 4 бронетанковых полка, полк истребительной авиации «Варша­
ва». Боевое крещение «костюшковцы» получили в боях под дер. Ленино 
12-13 октября 1943 г. Тогда они смогли прорвать оборону противника, 
однако из-за неудачных действий соседних частей понесли огромные по­
тери -  3 тыс. человек убитыми и ранеными, из них 510 человек убиты­
ми.
Декретом Польского комитета национального освобождения от 
21 июля 1944 г. были созданы Вооруженные силы Народной Польши. 
Возникли они в результате объединения Польской армии в СССР с Ар­
мией Людовой. Во второй половине 1944 г., когда были организованы две 
общевойсковые армии с авиацией и бронетанковым оружием, числен­
ность польских Вооруженных сил возросла до 300 тыс. человек.
В 1943-1945 гг. СССР направил в Войско Польское почти 20 тыс. со­
ветских военных, в том числе 36 генералов, 13 тыс. младших командиров 
и рядовых технических войск.
Самой крупной операцией Войска Польского на польских землях был 
прорыв Поморского вала 1-й армией 31 января -  19 февраля 1945 г. Цена 
этого прорыва -  свыше 14 тыс. убитых и раненых, в том числе 3,5 тыс. 
убитых. В ходе Поморской операции (14 марта -  30 марта 1945) 1-я ар­
мия захватила крепость Кольберг (нынешний Колобжег), при штурме ко­
торой погибла тысяча человек. В дальнейшем она участвовала в боях за 
Щецинский и Поморский залив. 1-я бронетанковая бригада освобождала 
Гдыню и Гданьск, а польская артиллерия -  Шецин.
Символическим стало сражение за Берлин, в котором принимали 
участие обе польские армии, причем 2-я армия Войска Польского участ­
вовала еще и в Пражской операции. Войско Польское, воевавшее в соста­
ве Красной армии на Восточном фронте, было важным союзником в борь­
бе с фашизмом. В мае 1945 г. оно насчитывало свыше 300 тыс. человек 
и состояло из оперативных частей, воевавших на территории Германии 
и Чехословакии, а также из внутренних частей. На вооружении у Войска 
Польского было 334 пушки и гаубицы, 275 броневиков и 592 самолета.
Подводя итог, нужно отметить, что к концу войны на Западном и 
Восточном фронтах находилось 600 тыс. польских солдат и офицеров в 
составе 54 дивизий и бригад, на вооружении которых было 6 060 пушек 
и гаубиц, 1 855 броневиков и почти 900 самолетов. Надо сказать также, 
что поляки сражались и в составе союзнических армий. По приблизи­
тельным оценкам, их было не менее 500 тыс., преимущественно в со­
ставе Красной армии и Вооруженных сил США. Необходимо помнить 
и о польском подполье, о котором речь уже шла выше. Во время Второй 
мировой войны (без сентябрьской кампании 1939 г.) польские регуляр­
ные войска понесли потери, насчитывающие свыше 113 тыс. человек, 
из которых свыше 33 тыс. человек погибло, почти 30 тыс. попало в плен 
или было интернировано, 42 тыс. были ранены, почти 9 тыс. пропало 
без вести.
Польские Вооруженные силы, сражаясь на фронтах Второй мировой 
войны, укрепляли военную мощь антигитлеровской коалиции, чем вне­
сли свой вклад в разгром фашистской Германии. Это отвечало прежде 
всего интересам польского государства, хотя решения, принятые в Ялте 
и Потсдаме, не вполне устраивали Польшу.
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